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編 集 後 記
本誌 ノ創 刊 ハ 昭 和30年3月 デ 編 裟 後記 ハ第2号 ヨ リ始 メ タガ 私 トシ テハ 今 回 ガ書 キ納 メ ニ
ナ ル.種 々 ノ事 ヲ書 イ タガ ソ ノ主 ナ項 目ヲ並 べ テ ミヨ ウ 泌 尿器 科 ハ独 立 セネ バ ナ ラ ヌ 専 門
医制 度 ヲ採 用ス ル ノガ ヨイ 大 学 病 院 ガ健保 ノ中 二包 含 サ レル ノハ ヨ クナ イ 医 学 研究 費 ノ増 額
ガ必 要 デ アル 医 療 制 度 ガ混 乱 シ テ ィttレノデ コレ ヲ正 サ ネ バ ナ ラ ヌ 勤 務 医 ノ待 遇改 善 ヲ要 求
ス ル 学 術会 議 ノア リカ タ ヲ反 省 セ ネ パナ ラ ヌ 勤 務 医 ト開 業 菟 大 病 院 ト個 人 医 院 ノア リカ タ
ヲ考 エル 必 要 ガア ル 勤 務 医 ヤ辺 地 袋笥 ノ不 足 二対 ス ル 眼本 的対 策 ヲ立 テル ベ シ 新制 大学 院 ヲ
再 検 討 スル 要 ガ アル 無 給 医 局 員 闇 題 ヲ真 剣 二解 決 ス ル ベ キ デ アル 等 々.7レ ラ ノ諸 問題 ニ ツ
イテ卒 直 二執 拗 二書 イ タ 健 保 イ ソ タ ー ソ制 度 ニ ツ イテ ハ10数回 モ述 ベ タ コ ノ他 二 学 会 記
事i学会 ノア リカ タ 医学 論 文 国 語 国 字 人事 ナ ドニ ツイ テ モ度 々書 イテ イル.本 欄 ノ文 章 デ
読 点 ヲ廃 メ タ ノハ 昭 和36年1月 デ 月'仮名=シ タ ノ・・37年2月デ アル.医 界 二関 係 ノアル 諸 家 ノ
意 見 ヲ新 珊 ヤ雑 誌 デ 読 ミ ソノ要 旨 ヲ紹 介 シ タ リ 私 ノ意 見 ヲ述 ペ タ事 モ アル,世 間 ノ事象 二関
シ テ モ 時 々書 イ テ イル.軍 備 ヲ減 ラシ テ学 問 研究 ヤ社 会 隔 祉等 ノ経 費 ヲ増 セ オ リ ソ ピッ ク等
ノ費 用 モ 問 題 デ アル 政 治 家 ハ大 学 ヤ研 究 者 ノ事 ヲ ヨ ク知 ッ テ イナ イ 賞 典 ヤ授 賞 ニモ 問 題 ガ ア
ル 等 デ アル.身 辺 雑 誌 トモ云 ウベ キ 事柄 デ ハ 男性 ノ夏 ノ服 装 ハ形 式 二捉 ワ レズ ニ軽快 デ ア ル ベ
キ ダ 私 ノ葬 式ハ 【Eメ 剖 険 ヲ受 ケル ト云 ウ考 工 妻 ハ 夫 ヨ リ年 長 デ アル ノガ合 理 的 ト云 ウ考 工
旅 行 記 野 球放 談 等 ガ アル.
大 体 二初 期 ニハ 比 啖的 ニ オ ダ ヤ カナ 筆 法 デ ア ・ タ ガ 段 々ニ ザ ッ クパ ラ ソ エ ゲ ツナ ク ナ
ッ テ イル.31年 ノ末 ニ ハ 某 々博 士 ノ忌1軍ノナ イ意 見 二賛 戎 シ32年 ニハ 軍 備 ヲ減 ラシ テ 医療 費
二廻 セ トイ ウ ヨウ ナ直 言 癖 ノ兆 ガ現 レ テ イル.医 界 ニ オ ケル 多 ク ノ後 進 性 ヤ混 乱 ハ 結 局 ハ 政 治 ノ
貧 困 二帰 セ ラレル トイ ウ ヨ ウナ政 治 攻 撃 ガ始 マ ル.殊 二政 治 家 ヤ役 人等 ノウ チデ 上 層 ニ アル 者
二責 任 ガア ル ト云 ウ 然 シ学 者 ニ モ ー般 眈間 ニモ 反 省ス ベ キ多 ク ノ点 ガ ア ル トモ云 ウ 厚 生 省
ヲ最 モ 多 ク槍 玉 ニ ア ゲテ イル,医 師 会 二対 シ テ モ 直 言 シ テ イル,
トニ角 妄 言 モ 多カッ タ ト思 ウ 多 謝,次 号 ヨ リハ 新 編 集 者 ガ独 自 ノ 健 筆 ヲ 振 ワ レル デ ア ロ
ウ 長 ラ ク ノ諸 者 諸 家 ノ御 健 康 ヲ祈 ル(昭 和42年3月),




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.






原稿は横書き,当用漢字,平 仮名,新 仮名使いを用い,片仮名には括孤を要 しない.
字詰原稿用紙を用いること.附表,附図はなるべく欧文にすること.






6.掲 載料の著者負担は4頁 迄毎頁600円,それ以上の頁,ア ート頁,図 表,写 真,欧 文組版
等は実費を申受ける.別Illl20ZZを無料贈呈,そ れ以上は実費を徴収する.予め希望部数を申込む
こと.特別掲載も考慮する.
7.校 正は初校のみ著者校正 とし,再校以降は編集部が行 う.
8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書 留便.
